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PRKuniversitiitu dibatal-
kanberikutanmasalahtek-
nikal sistemdalamtalian
ataue-votingdan tarikh
baruPRKakandiputuskan
senatuniversitiyangdijang-
ka bermesyuaratdalam
tempohterdekat.
Senario label-melabel
Pro-AdanPro-Mjugadili-
hat masih lagi menebal
dalam kalangan calon
yang bertanding sekali
gusmembuktikanunsur
berpuaktetapterusmenu-
lar dalamkampus.Malah
berdasarkankempenserta
kelompokmahasiswayang
menyokongcalonmereka,
ramai yang sudahdapat
menekakearahmanaper-
juanganhendakdibawa.
Sementaraitu, peng-
analisispolitik yangjuga
Timbalan Dekan Pusat
PengajianSainsKemasya-
rakatan Universiti Sains
Malaysia(USM),ProfMadya
DrP Sivamurugan,berkata
kemunculancalondaripada
pelbagaibidangpengajian
menyaksikanadaketeram-
pilansarnaadaPro-Aatau
Pro-M.
"Kiniwujudbudayape-
ngundianyangmahukan
pemimpinPro-Adarikala-
nganpelajarmalahia dili-
hatmempunyaipersamaan
denganuniversiti awam
yangdikuasaiPro-Aiaitu
membawaisuyanglumrah
dalamkontekspelajar. +
"Bagaimanapun,kesi-
nambungankemenangan
Pro-A akan datangkini
bergantungkepadabarisan
kepimpinansekarangyang
menjadisuaramahasiswa
khususnyakepadaUSM,"
katanya.
berpihakkepadamereka,"
katanya.
Selainkejadianberke-
naan,palingmengejutkan
apabila enam daripada
28calonPro-MUniversiti
KebangsaanMalaysia(UKM)
pulamendakwamenerima
ugutan,termasukdiugut
bunuh. Calon terbabit
menerimaugutanuntuk
tidakmeneruskaniatber-
tandingataumerekaakan
diculikdandibunuh.
Suasana'panas'pula
menyelubungihari pe-
ngundiandiUniversitiIslam
Antarabangsa Malaysia
(UlAM)apabilakeputusan
"Mahasiswasepatutnya
fahamdansedarterhadap
limitasiyangditetapkanke
atasmerekasepanjangproses
PRK. Bagaimanamereka
ingin menjadipemimpin
jikajatidiriseorangpemim-
pintidakditonjolkandalam
dirimasing-masing.
"Sayajuga tidak nafi-
kan kemungkinanwujud
tarikandanpengaruhper-
sekitaranluar termasuk
senario perkembangan
politiksemasayangmem-
pengaruhisikapdantinda-
kancalonsertapenyokong
keranamerekainginkan
suarabarumahasiswayang
Pelojor UPM mengundi secarae-voting.
dikategorikan dalam
kelompokawaldewasadan
merekamasihmencariiden-
titidirisebenardanjikajati
dirimerekaterarahkepada
sesuatuyangbersifatnega-
tif, tidakmustahilmereka
akanbertindaksesuatudi
luarbatasan.
(UPM),SitiFatimahberka-
ta,sikapnegatifcalondan
penyokongPRKdikaitkan
denganfaktor dalaman
diri mahasiswaitu yang
meletakkankeinginandan
emosimelampaumengata-
siunsurrasionalisme.
Katanya, mahasiswa
Pelojor UPM membuatsemakannama sebelummengundi.
Oleh Khairina Yasin
kaynna([lIbh,lnancom.my
Proses pengundianpilihanrayakampus(PRK)di 20institusi
pengajian tinggi awam
(IPTA)berakhirsemalam
denganpelbagaiperistiwa
dankejadiantidakdiingini
berlakubermulasejakhari
penamaancalon.
Bermuladengankekeco-
han padahari penamaan
calondi UniversitiMalaya
(UM) apabila berlaku
bantahankumpulanPro-
Mahasiswa(Pro-M)terha-
dapcalon'tua'Penggerak
Mahasiswa(Pro-A),kejadi-
andiburukkanlagidengan
insidenserangkeatasPen-
gerusiPro-MUM,Edikoup
LakipSediyanto.
Edikoupmendakwadise-
pak,diterajangdandipukul
sekumpulanindividu di
Seksyen17,PetalingJaya,
awal pagi menyebabkan
beliau mengalamikesa-
kitandanlebamdi muka
sertabadan.
Mengulas mengenai
senarioitu,Kaunselordan
Perunding Bertauliah,
UniversitiPutra Malaysia
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Georgetown: Universiti
mengiral\ndi terpaksamela-
SainsMalaysia(USM)mengi-
kukan kiraan sebanyak10UM120 243
kutjejaksarnasepertikeba-
ali selep sm nd p tbanUKM
1018 28
nyakanuniversiti lain apa- tah d ipadac lonyang
bila kemenanganberpihak
bertan nghingg menyeUPM47 4
kepadacalo Pro-Aspirasi
bkania memaka sa
d lamPi ihanR yaKampus
l m u tuk les i.IAMUNDISEMULA
(PRK),kelmarin.
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CalonPro-Amencatatk n olehTimbalan Naib C nse-
kemen ng besardeng n
lor (H Ehw l anPe ban-T6 54
m menangi40daripada45
g n Pel jar) USM, Prof
UNIMASkerusidipertandingkanber-
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(Pro-M) yang enyokong B gaim ap n,PRKk lii i
pemb ngka gh ny m -
juga enyaks k USM id kU3 36
p rol hempatkerusi,man -
r fs b r g' r 'MK
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